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  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ     0931آﺑﺎن،98ﺷﻤﺎره،81دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ   
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 در دﻫـﺎن  ﺣﻔﺮه ﻗﺎرﭼﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻳﺎزﻳﺲ ﺷﺎﻳﻊ
 ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺟﺰء آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا .(1)اﺳﺖ اﻧﺴﺎن
 06 ﺣﺪوداً ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دﻫﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ و روﻳﻨﺪه ﻃﻠﺐ ﻓﺮﺻﺖ
 ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻮدﻛﺎن در %56 ﺗﺎ% 54 و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻎ اﻓﺮاد درﺻﺪ در
 اﻳﺠـﺎد  ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا  ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن  اﻧﻮاع. (2)ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه
 آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﻋﺎﻣﻞ% 58 وﻟﻲ دارﻧﺪ را ﻋﻔﻮﻧﺖ
 ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﺎ  دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﻮده
  . (4و3)ﻛﻨﻨﺪ اﻳﺠﺎد را ﻋﻔﻮﻧﺖ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺮاي دﻫﺎن ﺣﻔﺮه ﻣﺴﺘﻌﺪﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻠﻪ از
 ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪﻳﺎﻳﻲ،  ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻳﺠﺎد و ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ ﺗﻌﺪاد
 و دﻫـﺎﻧﻲ  ﭘﺎرﺳﻴﻞ و آﻛﺮﻳﻠﻲ ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺜﻞ
 دﻫـﺎن،  ﺧﺸﻜﻲ ﺷﺨﺺ، اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر
 ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ، ﻫﺎي ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮاﺳﺘﺮوﻳﻴﺪ و ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ ﻣﺼﺮف
  .(5)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ و ﻏﻴﺮه ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 دﻧـﺪان ﭘﺰﺷـﻜﻲ  وارد 6491 ﺳـﺎل  از آﻛﺮﻳﻠﻲ ﻫﺎي رزﻳﻦ
 ﻣﺘﻴـﻞ ﭘﻠـﻲ از ﻫـﺎ ﺑـﻴﺲ دﻧﭽـﺮ% 89 آن از ﭘـﺲ و ﺷـﺪﻧﺪ
  . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮﭘﻠﻴﻤﺮ ﻳﺎ ﻣﺘﺎﻛﺮﻳﻼت
 در ﻣﺘﻨــﻮﻋﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫــﺎي داراي اﻛﺮﻳﻠــﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫــﺎي
 دﻧـﺪان  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﺑﺎﺷـﻨﺪﻛﻪ  ﻣﻲ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎي
 در gnicaF ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ،  دﻧـﺪان  ﺗﺮﻣﻴﻤـﻲ  ﻣـﻮاد  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ،
 ﮔﻴــﺮي، ﻗﺎﻟــﺐ( )YARTﻫــﺎي ﺗــﺮي ﺑــﺮﻳﺞ، و ﻛــﺮاون
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 آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺑﺮﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ sraporcA آﻛﺮﻳﻞ ﺑﺎ reyaB اﻛﺮﻳﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  ﭼﻜﻴﺪه
 اﻳﺠﺎد دﻫﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ روﻳﻨﺪه ﻳﻚ آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻳﻦ% 58. اﺳﺖ دﻫﺎن ﺣﻔﺮه در ﻗﺎرﭼﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺮﻳﻦﺷﺎﻳﻊ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻳﺎزﻳﺲ :و ﻫﺪف زﻣﻴﻨﻪ
 زﻣﻴﻨﻪ در ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﻼء ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و اﺳﺖ آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﻮدﮔﻲ و رﻧﮓ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻧﭽﺮ از ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﻜﻼت از ﻳﻜﻲ ﭼﻮن. ﺷﻮدﻣﻲ
  .ﺷﺪ ح ﻃﺮ آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ اﻛﺮﻳﻠﻲ رزﻳﻦ  ﻧﻮع دو ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﺎيرزﻳﻦ ﺑﻪ آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن  ﺣﺎوي ﻫﺎيﻟﻮﻟﻪ داﺧﻞ را sraporcA وreyaB آﻛﺮﻳﻠﻲ ﻫﺎيرزﻳﻦ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 63 ﺗﻌﺪاد آن در ﻛﻪ ﺑﻮد ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ اﻳﻦ: ﻛﺎر روش
 ﻗﺮار درﺟﻪ73 ﺑﺎﺗﻮر اﻧﻜﻮ داﺧﻞ دﻗﻴﻘﻪ 021 و 04 زﻣﺎن ﻣﺪت ﺑﺮاي ﻫﺎﻟﻮﻟﻪ ﺳﭙﺲ. ﺷﺪﻧﺪ داده ﻗﺮار آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا از ﺣﺠﻢ واﺣﺪ در( UFC) ﺳﻠﻮل 1x 601
 ژﻟﻮزﺳﺎﺑﻮرو ﺣﺎوي ﭘﻠﻴﺖ روي ﺑﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اﻳﻦ از ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﻘﺪار و داده ﻗﺮار اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺳﺮم 1 lm در را ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻮن اﻧﻜﻮ از ﺑﻌﺪ. ﺷﺪﻧﺪ داده
 آزﻣﻮن ﻣﻮرد   yentihW -u-nnaMآﻣﺎري آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎيﻛﻠﻨﻲ ﺗﻌﺪاد 73 0C در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺳﺎﻋﺖ 84 از ﺑﻌﺪ. ﺷﺪ ﻛﺸﺖ
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
 رزﻳﻦ. ﻧﺪادﻧﺪ ﻧﺸﺎن آﻣﺎري دارﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻧﻈﺮ از دﻗﻴﻘﻪ 021و 04 زﻣﺎﻧﻲ دردو ﺑﺎزه آﻛﺮﻳﻠﻲ رزﻳﻦ دو اﻳﻦ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﺎ و ﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺎرس آﻛﺮو آﻛﺮﻳﻞ ﻣﻮرد در ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ وﻟﻲ ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن داريﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻧﻈﺮ از زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎزه دو در ﻧﻴﺰ  reyaBﺑﺎﻳﺮ آﻛﺮﻳﻠﻲ
 .( <p1,0) داد ﻧﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي reyaB آﻛﺮﻳﻞ وﻟﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺗﺮي  آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻋﺪم ﻟﺤﺎظ از آﻛﺮﻳﻠﻲ رزﻳﻦ دو اﻳﻦ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و آﻛﺮﻳﻠﻲ ﻫﺎيرزﻳﻦ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ. اﺳﺖ ﺗﺮﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎيﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد وﻳﮋه ﺑﻪ دﻧﭽﺮ از ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
  .ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺑﺎزي را آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ در اﺻﻠﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮاد ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي و ﻣﻮاد اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
 
  .آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ، آﻛﺮﻳﻞ، :ﻫﺎواژهﻛﻠﻴﺪ
 
 09/7/01 :ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش  09/3/2:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
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 ﺷـﻜﺎف  rotarutbOو ﻣﻮﻗـﺖ  ﻫـﺎي  ﻛﺮاون ﻫﺎ، رﻛﻮردﺑﻴﺲ
  .(6)ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻛﺎم
 دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ  در آﻛﺮﻳﻠﻴـﻚ  ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ از ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
 ﺑـﻪ  اﻧـﺪرﻛﺎران  دﺳـﺖ  ﺗﻮﺟـﻪ  اﻧﺪ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
 و ﺑـﻮده  ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻮاد اﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ
 در و ﮔﺮﻓـﺖ  اﻧﺠﺎم ﻣﻮاد اﻳﻦ روي ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻛﺎرﻫﺎي
 زﻣـﺎن  ﻋﺎﻣـﻞ  اﺳﺖ ﺷﺪه ﻛﺎر ﻣﻮاد اﻳﻦ روي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎت
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻋﻠﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان و ﺟﻨﺲ وﺧﺸﻮﻧﺖ
  .اﻧﺪ ﺷﺪه
 داد ﻧﺸـﺎن  ﻟﻨﺪن دﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻚ
 ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در زﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﻪ
 ﻣﻴـﺰان  ﻛـﻪ  ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن و اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﺎف ﺳﻄﻮح ﺑﺎ
 ﺷـﺪه  ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي renil-tfoSﻣﻮاد ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ
 واﻳﻨﻜـﻪ  اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺮﻳﻠﻴﻚ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎ
و روي ﻫﻢ ( 8و7)ﮔﺮدد ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺰاق
 و ﺑـﺰاق  ﺗﺮﺷـﺤﻲ    AgI ﻗﺒﻴـﻞ  از اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﺑﺰاق اﺟﺰاء رﻓﺘﻪ
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﺑﺰاق در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻮﻛﻠﻨﺎل ﻫﺎي ﺑﺎدي آﻧﺘﻲ
 ﻫـﺎي ﺑـﺎدي آﻧﺘـﻲ ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ. ﮔﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ
 دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ را آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﻮﻛﻠﻨﺎل
 آﻣﻴﺨﺘـﻪ  ﻫـﻢ  ﺑـﺎ  ﻣﻨﻮﻛﻠﻮﻧـﺎل  ﺑـﺎدي  آﻧﺘـﻲ  ﻧﻮع ﺳﻪ وﻗﺘﻲ و
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺰاق ﮔﺮﭼﻪ .(9)دﻫﻨﺪ ﻣﻲ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮدﻧﺪ
 آﻟﺒﻴﻜـﻨﺲ  ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا  ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ .(8)ﺪﺑﻜﺎﻫ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ از
 اﻓـﺰاﻳﺶ  اﻳـﻦ  ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﮔﺬر در
 وﺟـﻮد  ﻫـﻢ  renil tfos ﻧﻈﻴـﺮ  ﻣـﻮاد  دﻳﮕـﺮ  در ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ
 ﺳـﻄﺤﻲ  اﺛـﺮ اﻧـﺮژي  ﺑـﺎ  راﺑﻄﻪ در ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ. (01)دارد
ﻫـﻴﭻ  ﮔﺮﻓـﺖ  اﻧﺠـﺎم  آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ در ﻣﻮاد
 ﻧﺸـﺎن ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ و ﻫـﺎ اﻧـﺮژي ﺑـﻴﻦ را ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﮔﻮﻧـﻪ
  .(11)ﻧﺪاد
  ytilibattewﺑﻬﺒـﻮد  ﻛـﻪ  ﺷـﺪه  داده ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در
 ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  آﻛﺮﻳﻠـﻲ  ﻫـﺎي  رزﻳﻦ ﺳﻄﺤﻲ
 زﻣﻴﻨـﻪ  در ﻫـﺎﻳﻲ  ﺑﺮرﺳـﻲ . (21)ﺷﻮد ﻣﻲ آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا
 ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ  و آﻛﺮﻳـﻞ  ﺑـﻪ  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻮاد ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪ
 ﺑـﺰاق  وﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻛﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا
. (31)دﻫـﺪ  ﻛﺎﻫﺶ را ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ
 ﻣـﻲ  ﻛﺎﻫﺶ را ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻢ ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺿﺪ
 را ﺳـﻄﺤﻲ  ﺧﺸـﻮﻧﺖ  آﻧﻬـﺎ  از ﺑﻌﻀﻲ ﺣﺎل ﻋﻴﻦ در و دﻫﻨﺪ
  .(41)دﻫﻨﺪﻣﻲ  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻌﻀﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻫـﺎ  آﻛﺮﻳﻞ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت در ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد
 ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ . (51)ﺷـﻮد  ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 آﻛﺮﻳﻠـﻲ  رزﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ روش و ﻧﻮع ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ
 را ﻣﻬﻤـﻲ  ﻧﻘـﺶ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ در
  .(61)ﻛﻨﺪ اﻳﻔﺎ
 ﺑﺮ اﻛﺮﻳﻠﻲ ﻣﺎده ﻧﻮع دو ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻫﺪف
  .اﺳﺖ ortiv ni ﺷﺮاﻳﻂ در آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ
  
  روش ﻛﺎر
 آن ﻃـﻲ  در ﻛـﻪ  ﺑـﻮد  ﺗﺠﺮﺑـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ از اﻛﺮﻳـﻞ ﺳـﺎﺧﺖ  81ﺗﻌـﺪاد   آﻣـﺎرﮔﺮ ﻧﻈـﺮ ﻃﺒـﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻛﺮﻳﻞ ﺳـﺎﺧﺖ  81آﻟﻤﺎن و ﺗﻌﺪاد  reyaBﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
 021و  04ﺑـﺎزه زﻣـﺎﻧﻲ  2اﻳـﺮان در  sraporcAﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ 
ﺑﺮرﺳـﻲ ( ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﻫﺮﻛـﺪام  9ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ )دﻗﻴﻘﻪ 
   .ﺷﺪﻧﺪﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺑﻮد
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ:  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ -1
اي ﺷـﻜﻞ ﺑـﻪ از اﻳﻦ دو ﻧﻮع رزﻳﻦ آﻛﺮﻳﻠﻲ ﺣﻔﺮاﺗﻲ اﺳﺘﻮاﻧﻪ
اﻳﺠـﺎد  ﻣﻔـﻞ را در ﮔﭻ داﺧـﻞ mm1 و ارﺗﻔﺎع mm5ﻗﻄﺮ 
ﻫﺎي آﻛﺮﻳﻠﻲ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر  ﺳﭙﺲ ﭘﻮدر و ﻣﺎﻳﻊ رزﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ
اي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه در ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ
ﻫـﺎي آﻛﺮﻳﻠـﻲ را در ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﻮام ﻣﻨﺎﺳﺐ، رزﻳـﻦ 
داﺧﻞ ﺣﻔﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑـﺮ روي ﮔـﭻ رﻳﺨﺘـﻪ و ﺑـﺎ ﻗـﺮار 
  دادن ﺳـﻠﻔﻮن ﺑـﺮ روي آن ﻣﻔـﻞ را ﺑﺴـﺘﻪ و ﺗﺤـﺖ ﻓﺸـﺎر
دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺮس ﺷـﺪ و اﺿـﺎﻓﺎت آﻛﺮﻳـﻞ را  2ﺑﻪ ﻣﺪت  08isp
 001isp دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر  01ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫﺎ را داﺧﻞ رﻛـﺎب و ﺑـﺎ ﻫـﻢ در ﭘﺲ از آن ﻣﻔﻞ. ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ
ﻇﺮف ﻣﺤﺘﻮي آب در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺑـﻪ 
دﻗﻴﻘـﻪ  54ﺗـﺎ  03ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺟـﻮش رﺳـﺎﻧﻴﺪه ﺷـﺪ و ﺣـﺪود 
ﻪ ﺷـﻮد ﺳـﭙﺲ ﺣـﺮارت را ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح ﭘﺨﺘ ـ
ﻫﺎي آﻛﺮﻳﻠﻲ رزﻳﻦ. ﺧﺎﻣﻮش و در دﻣﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﻨﻚ ﺷﺪ
آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، در ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺑﺎ ﻓﺮزﻫـﺎي ﻛـﺎﺟﻲ و 
 eniFﻧ ــﻮع  3ﻫـﺎي ﭘﺮداﺧـﺖ در ﺳـﭙﺲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻮﻟـﺖ 
، eniFﺑـﻪ  esraoCﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از  esraoCو  muideM،
ﺷـﺪ   hsiloPﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﭘـﻮدر ﭘـﺎﻣﻴﺲ و روژ 
ﻗﻄﻌـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ  gnihsiloPﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺲ از ا
ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي  اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﻗـﺮار داده  42ﻣﺪت 
 . ﺷﺪ
 84ﻛﺸـﺖ  :ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﻤﺮي -2
  CCTA 7205ﻴﻜﻨﺲ ﺑﺎ ﻛﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺒﺳﺎﻋﺘﻪ از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟ
ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸـﮕﺎه 
ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻮد را در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ 
 02 rgﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ( ﺧﻨﺜـﻲ)ژﻟﻮزﺳـﺎﺑﻮروي اﺻـﻼح ﺷـﺪه 
آﮔﺎر در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  02 rg و ﻋﺼﺎره ﭘﭙﺘﻮن 01 rg ﮔﻠﻮﻛﺰ،
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎرانﺷﻬﺎبﭘﻮر ﺻﺎدق ﻣﺠﻴﺪ دﻛﺘﺮ
 0931آﺑﺎن،98ﺷﻤﺎره،81دوره   ﭘﺰﺷﻜﻲ رازيﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ  
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از ﻛﺸﺖ ) آﻛﺮﻳﻞ اﻳﺮاﻧﻲ اﻛﺮوﭘﺎرس در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻛﺮﻳﻞ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺮ وﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺗ - 1 ﺟﺪول
 (etalp ruoPﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ روش 
  زﻣﺎن                               
  آﻛﺮﻳﻞ
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن  دﻗﻴﻘﻪ  021 دﻗﻴﻘﻪ 04
  (tinu gnimroF ynoloC)  ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻠﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه
  < p0/6  12/7 ± 41/5 71/2±8/1 reyaBآﻛﺮﻳﻞ آﻟﻤﺎﻧﻲ
   p0/80  33/7 ± 82/1 21/30±9/6 sraporcAآﻛﺮﻳﻞ اﻳﺮاﻧﻲ
  __   <p0/8  <p0/2  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن
 
 
از )ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻛﺮﻳﻞ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺮ و آﻛﺮﻳﻞ اﻳﺮاﻧﻲ اﻛﺮوﭘﺎرس در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  )UFC(ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه - 2 ﺟﺪول
 (ﻛﺸﺖ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  زﻣﺎن     
  آﻛﺮﻳﻞ
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن    دﻗﻴﻘﻪ  021     دﻗﻴﻘﻪ 04     
  (tinu gnimroF ynoloC) ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻠﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه
  < p0/3  54/9 ± 81/6  65/3 ± 32/8reyaBآﻛﺮﻳﻞ آﻟﻤﺎﻧﻲ
  < p0/60  76/4 ± 43/6  83/3 ± 52/3   sraporcAآﻛﺮﻳﻞ اﻳﺮاﻧﻲ
  __   < p0/2   < p0/90  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن
 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪاري از ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﻛﺸﺖ ﺷـﺪه 
ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺑﺼـﻮرت ﺳﺎﻋﺖ را در  84ﺑﻌﺪ از 
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن درآورده و ﺑﺎ ﻻم ﻫﻤﺎﺳﻴﻤﺘﺮي ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮل 
ﻏﻠـﻴﻆ ﻛـﺮدن  ﻣﺨﻤﺮي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ودر ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑـﺎ 
رﺳـﺎﻧﺪه  1×  601 lm/UFCﻳﺎرﻗﻴﻖ ﻛﺮدن ﺗﻌـﺪاد آن ﺑـﻪ  
  .ﺷﺪ
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ﻗﻄـﺮ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ رزﻳﻦ ﻫـﺎي آﻛﺮﻳﻠـﻲ ﺑـﺎ 
دﻗﻴﻘـﻪ   021دﻗﻴﻘـﻪ و  04ﺳﻄﺢ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي زﻣﺎن ﻫـﺎي 
ﺳﺮي در اﻳﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻏﻮﻃـﻪ  2ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و در ﻪ ﺑ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﺑـﻪ  73ور ﺳﺎﺧﺘﻪ و در 
ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺣﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳـﺮي 
  .درﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ 73ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻬﻴﻪ و در 
ﺮرﺳﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻳﻲ ﺑـﻪ آﻛﺮﻳـﻞ ﺑ  -4
ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ( دﻗﻴﻘﻪ 021و 04)ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت ﻻزم  :ﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎرج و ﺑﻌـﺪ از ﻳـﻚ ﺷﺴﺘﺸـﻮي 
ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ  1 lmﺛﺎﻧﻴﻪ اي در 3ﺳﺎده 
ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ ﻪ و ﺑ ﺷﺪ
ﻫـﺎي ﺗﻜـﺎن داده ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺳـﻠﻮل  دور ﻛﻢ دﺳﺘﮕﺎه ورﺗﻜﺲ
ﻫﺎ از آن ﺟﺪا ﺷﺪه و در ﻣﺨﻤﺮي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻖ در ﺑﻴﺎﻳﺪﻪ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑ
از اﻳﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن ﺑـﺮ ( 02λ)ﭘﺲ از آن ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ 
ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﺳـﺎﺑﻮروي  ﺑـﺎ روش  etalPروي 
  .ﻛﺸﺖ ﺷﺪ etalp ruoP
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻛﺸﺖ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه  
از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑـﺮ روي ﭘﻠﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ازﻣﺤـﻴﻂ 
ﻛﺸﺖ ﺳﺎﺑﻮرو دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﺴﺎن ﻛﺸـﻴﺪه ﺷـﺪ 
اﻳﻦ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﭘﻠﻴﺖ ﻫـﺎي ﻣـﺮ ﺣﻠـﻪ (. ﻛﺸﺖ ﺗﻤﺎﺳﻲ)
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  73ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  84اول ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻲ زﻣـﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن ﺗﻌـﺪاد ﭘـﺲ از ﻃـ. ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ
ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه ﺷـﻤﺎرش ﺷـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﻤﺎره  ﻛﻠﻨﻲ
ﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه  ﻣﻴﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا آﻟﺒﻴﻜـﻨﺲ ﺑـﻪ  ﻛﻠﻨﻲ
  . ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮدﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي آﻣـﺎري ﺑـﺎ ﺳﭙﺲ داده: ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -5
  .ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ yentihW-U-nnaMﺗﺴﺖ 
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺎﻳﻲ و در 81ﻧﻤﻮﻧﻪ در دو ﮔﺮوه آﻛﺮﻳﻞ  63ﺗﺤﻘﻴﻖ روي 
 9ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ )دﻗﻴﻘﻪ  021و  04دو زﻣﺎن ﭘﻴﮕﻴﺮي 
ﺗﻌ ــﺪاد ﻛﻠﻨ ــﻲ در روش ﻛﺸ ــﺖ  .اﻧﺠ ــﺎم ﮔﺮﻓ ــﺖ ( ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ و  1ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺗﻌـﺪاد ﻛﻠﻨـﻲ ﺑـﻴﻦ  reyaBدﻫﺪ ﻛﻪ در آﻛﺮﻳـﻞ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻌﻨﻲ داري ﭘﻴﺪا  دﻗﻴﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﺎري 021و 04ﻫﺎي زﻣﺎن
  (.p < 0/6) اﺳﺖ ﻧﻜﺮده
 021دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﻪ  04، از زﻣـﺎن   sraporcAدر آﻛﺮﻳـﻞ
 اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ و در  33 ﺑـﻪ  21دﻗﻴﻘﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ از 
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ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف از ﻟﺤـﺎظ   noxocliWآزﻣﻮن
  .(p <0/80)آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ دو آ ﻛﺮﻳـﻞ ﺑـﻪ  021و  04ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ در دﻗﺎﻳﻖ 
  .(p <0/8)و ( p<0/2) آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد ﻟﺤﺎظ
  
ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ درروش ﻛﺸـﺖ ﺗﻤﺎﺳـﻲ و 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻫـﺎي ﭘﻴﮕﻴـﺮي و ﻧـﻮع آﻛﺮﻳـﻞ در ﺟـﺪول 
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ در آﻛﺮﻳـﻞ  2ﺷﻤﺎره 
اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﺎري ﻧﺪاﺷـﺖ اﻣـﺎ  021و 04ﺑﻴﻦ دﻗﺎﻳﻖ  reyaB
 و 76/4ﺑـﻪ  83/3از ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ   sraporcAدرآﻛﺮﻳﻞ
درﺻﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ  67ﻳﺎ ﺣﺪود  واﺣﺪ و 92/ 1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﺑـﻴﻦ دو  04ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨـﻲ ﻫـﺎ در دﻗﻴﻘـﻪ  و( P <0/60)
وﻟـﻲ در ( p <0/90) ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑـﻮد 
  .(p <0/2) اﺧﺘﻼف آﻣﺎري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  021دﻗﻴﻘﻪ 
  
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ
 رزﻳﻦ آﻛﺮﻳﻠﻲ ﺑﻴﺲ دﻧﭽـﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  
ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺎﺗﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺳﻠﻮل
ﻗــﺎرﭼﻲ ﺑــﺮاي ﭼﺴــﺒﻴﺪن و ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺑﻴــﻮﻓﻴﻠﻢ ﻣﻬــﻢ 
و  reyaBﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻛﺮﻳﻞ ( 61)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﻔﺎوت واﺿﺤﻲ در ﻣﻴـﺰان ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ  sraporcAآﻛﺮﻳﻞ 
ﻗﺎرچ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟـﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ 
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ ﻗـﺎرچ  021دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  04ﺎن از زﻣ
 reyaBﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  sraporcAﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺑﻪ آﻛﺮﻳﻞ 
  . ﻛﻨﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ    gnuoY hteBدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑ ــﺎ ﻫــﺪف ﺑﺮرﺳــﻲ ﭼﺴــﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳ ــﺪا  9002در ﺳــﺎل 
آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺑﻪ ﺑﻴﺲ دﻧﭽﺮ آﻛﺮﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳـﻪ روش ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ ﭼﺴ ــﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳ ــﺪا ( 61)ﺳ ــﺎﺧﺘﻪ ﺷ ــﺪه ﺑﻮدﻧ ــﺪ 
–noitcejnI آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع رزﻳﻦ آﻛﺮﻳﻠـﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
 dekcaP-erusserP lanoitnevnoCو)MI( dedloM
ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن اﺛـﺮ    )CS( gniruC fleSو  )PPC(
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻣـﻮاد ﺑـﺮ روي ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا 
آﻟﺒﻴﻜـﻨﺲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﺗﻔـﺎوت 
ﻫـﺎي آﻛﺮﻳﻠـﻲ وﺟـﻮد  واﺿﺤﻲ در ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑـﻴﻦ رزﻳـﻦ 
ﻫـﺎي ﺟـﺪا ﺷـﺪه اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﻄﻮر واﺿﺤﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از  gniruC fleS CS() ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ
ﺑـ ــﻮد  dekcaP-erusserP )PPC( lanoitnevnoC
ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﻴﻦ  و در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ( p<0/50)
و  reyaBﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺑـﻪ رزﻳـﻦ آﻛﺮﻳﻠـﻲ 
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺎ  sraporcA
  .اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   kraP E gnoSاي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا آﻟﺒﻴﻜـﻨﺲ ﺑـﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ  7002
ﺳﻄﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ رزﻳﻦ آﻛﺮﻳﻠـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . (51)ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﭘﻠـﻲ ﻣـﺮ ﻣﺘﻴـﻞ AMMP )ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺑﻪ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑـﺎ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻣﻲ 2ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( ﻣﺘﺎﻛﺮﻳﻼت
ﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ﻧﺘﻴ
 sraporcAﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺑﻪ رزﻳﻦ آﻛﺮﻳﻠـﻲ 
  .ﺷﻮد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖزﻳﺎد ﻣﻲ
روي ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳ ـﺪا  ﺑ ـﺮ دﻳﮕـﺮ ﻛـﻪدر ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ 
 ،ﻧﻮع  رزﻳـﻦ آﻛﺮﻳﻠـﻲ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  3آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺑﻪ 
ﺳـﺎﻋﺖ  84ﺳﺎﻋﺖ ﺑـﻪ  42ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن از 
ﻫـﺎي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺑﻪ رزﻳـﻦ 
ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ در رزﻳـﻦ آﻛﺮﻳﻠـﻲ . ﺷﻮدآﻛﺮﻳﻠﻲ ﻣﻲ
ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻳـﻦ  .(8)ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻮد  84ﭘﺎﻟﻴﺶ ﻧﺸﺪه ﺑﻌﺪ از 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻲ ﻗﺎرچ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜـﻨﺲ ﺑـﻪ رزﻳـﻦ زﻣﺎن ﻣﻴﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارداﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ sraporcAآﻛﺮﻳﻠﻲ 
اي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜـﻨﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 niﺑﻪ رزﻳﻦ آﻛﺮﻳﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ داﻣﻨـﻪ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ortiv
آﻛﺮﻳﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫﺎيﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺑﻪ رزﻳﻦ
در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻳﺰه ﺷﺪن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻛـﺮ . ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖﺗﺄﺧﻴﺮي ﻓﺮآورده
ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  .(11)آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ و اﻧﺮژي ﺳﻄﺤﻲ آﻛﺮﻳﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﺧﺘﻼﻓـﻲ در ﻣﻴـﺰان
ﻧﻮع رزﻳﻦ آﻛﺮﻳﻠـﻲ  2ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎرچ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺑﻪ 
وﻟـﻲ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . وﺟﻮد ﻧـﺪارد  sraporcAو reyaB
وﺟﻮد ﺗﻨﻮع در ﻣﻴﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎرچ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺑـﻪ 
ﻧﻮع رزﻳﻦ آﻛﺮﻳﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  2
 regnarG -onarreS solraC  ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺑ ــﺎ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ 
ﺗﻔﺎوت ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻗﺒـﻞ از ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد، ﺑﺎ اﻳﻦ 
اﻧﺠﺎم ﻛﺎر اﻧﺮژي ﺳﻄﺤﻲ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
  .ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل  RD droF daRدر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ 
ﺑﺮ روي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎرچ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد  8991
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎرانﺷﻬﺎبﭘﻮر ﺻﺎدق ﻣﺠﻴﺪ دﻛﺘﺮ
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ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ . ﺑﻴﺲ دﻧﭽﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم داد
ﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا آﻟﺒﻴﻜـﻨﺲ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﭼﺴ ـ
ﺳﻄﻮح ﺧﺸﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺻﺎف ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻬﺘﺮ 
  .(7)اﺳﺖ
ﺗﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻠـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺑﻪ رزﻳﻦ اﻳﺮاﻧـﻲ 
و ﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا آﻟﺒﻴﻜـﻨﺲ  sraporcA
ﺮد ﻛﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛ reyaBﺑﻪ رزﻳﻦ آﻟﻤﺎﻧﻲ 
 gnihsiniFو   gnihsiloPاﻳﻨﻜﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ آﻣـﺎده ﺳـﺎزي،  
ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻴـﺰان ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
در رزﻳﻦ آﻛﺮﻳﻠﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﺎﻟﻴﺶ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘـﺮ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ
ﺘﻴﺠـﻪ و در ﻧ sraporcAﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻛﺮﻳـﻞ  reyaBآﻛﺮﻳﻞ 
وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻤﺘـﺮ رزﻳـﻦ آﻛﺮﻳﻠـﻲ آﻟﻤـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ 
  .اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ در ﻣﻴﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻣﺘﻴﻞ ﻣﺘĤﻛﺮﻳﻼت ﻫﻢ ﺑﻌﻀﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﺗﻔـﺎق  reniL tfoSﭼﻪ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﺑﻌﻀـﻲ ﻣـﻮاد  ﭼﻮن آن
ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫـﺪ و ﻳـﺎ اﻓﺘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﻣﻲ
  (. 71-12و11)رﺷﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ را ﺑﮕﻴﺮدﺟﻠﻮي 
 و enalislyniV ،etarualid nitlytubiD 
در ﻣﻴـﺎن ﺳـﺎﻳﺮ    cniZ etamabracoihtidlyhtemiD
ﻣﻤﻜـﻦ (. 91و11)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
اﺳﺖ ﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رزﻳﻦ آﻛﺮﻳﻠﻲ آﻟﻤـﺎﻧﻲ 
ﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺑ reyaB
ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  reyaBدرون رزﻳﻦ آﻛﺮﻳﻠﻲ آﻟﻤﺎﻧﻲ 
  . ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
در ﻣـﻮرد ﭘﻠﻴﻤـﺮ ﻣﺘﻴـﻞ ﻣﺘـĤﻛﺮﻳﻼت، ﻣﻮﻧـﻮﻣﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﻄﺢ رزﻳﻦ ﻫﺎ  اﻳﺠﺎد  ﻣﻲ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺳـﻄﺢ (. 22و11)روي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد
اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻮاد ﻣﻤﻜﻦ 
 ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﺑـﺎزي 
ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻄﻮح دﭼﺎر ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ اﻳﻔﺎ . (61)ﻛﻨﻨﺪ
ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ اﻧﺮژي ﺳـﻄﺤﻲ ﻣﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت . ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ واﺿـﺢ ﻧﻴﺴـﺖ 
اﻣـﺎ اﻳـﻦ . ﺗﻐﻴﻴـﺮ دﻫـﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ را ﻣﻮاد ﻣﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺳـﻄﺤﻲ از اﻫﻤﻴـﺖ ﻛﻤﺘـﺮي 
  . (32-52و11)ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
 nIﻧﺰدﻳﻚ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ  ortiv nIاﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻫـﺎي اﻳـﻦ  oviv
   .ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد
و  reyaBاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ دو اﻳـﻦ رزﻳـﻦ ﻫـﺎي آﻛﺮﻳﻠـﻲ 
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ دارﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ  sraporcA
دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻴﺰ در دو  021دﻗﻴﻘﻪ و  04اﻳﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ در زﻣﺎن 
رزﻳﻦ آﻛﺮﻳﻠﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در رزﻳﻦ 
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ   sraporcA
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي آﻧﻬﺎﻳﻲ   reyaBﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻛﺮﻳﻞ 
 ﺑـﻪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿـﻌﻴﻒ و از ﻧﻈـﺮ اﺑـﺘﻼ 
  .ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ 
 آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮﻋﻠﻲ ﺷﻴﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ
 آﻛﺮﻳـﻞ  ﺑـﺎ  reyaB اﻛﺮﻳـﻞ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ " ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ
 ﻣﻘﻄـﻊ در "آﻟﺒﻴﻜـﻨﺲ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا ﺑﺮﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ sraporcA
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ 0931ﺳﺎل در دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ اي دﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ
آزاد  داﻧﺸـﮕﺎه  داﻧﺸـﻜﺪه دﻧـﺪان ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﺣﻤﺎﻳـﺖ  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ 
 .اﺳﺖ ﺷﺪه  اﺟﺮا ﺗﻬﺮان اﺳﻼﻣﻲ
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Abstract 
Background: Candidiasis is one of the most common fungal infections in oral cavity. About 85% of 
this infection is caused by Candida albicans a flora of mouth. Since one of the problems in denture 
users is it's contamination with C.albicans and discoloration, and lack of information about adhesion 
of C.albicans to  different resins, we designed this study to compare the effect of two types of acrylic 
resin on adhesion of C.albicans. 
Methods: This was an experimental study within that 36 samples from Bayer and Acropars acrylic 
resin were added in tubes containing suspension of 1×106 (CFU/ml )  of C.albicans. Then tubes were 
incubated at 37οc for 40 and 120 minutes. After incubation, the samples were transferred in 1ml of 
sterile saline and after resuspension by shaking a known quantity of each was inoculated on sabouraud 
dextrose agar and incubated at 37οc for 48 hours and after that, formed colonies were counted and 
were analyzed by Mann-u- Whitney test. 
Results: These two acrylic resins did not reveal statistical significant differences in two 40οc and 
120οc different lengths of the time from the point of adhesion. Also Bayer acrylic resin did not show 
any significant differences from the point of adhesion in to different lengths of times. But dissimilarly 
was significant for Acropars acrylic resin which indicated adhesion with the passage of the time. 
(p<0.1)  
Conclusion: These two Acrylic resins do not have any priority to each other from the view point of 
non-adhesion to Candida albicans, but Bayer acryl is more appropriate particularly for those who are 
with weak hygiene and are more susceptible to fungal infections. Surface roughness of acrylic resins 
and their components, characteristic and surface factors have essential role in adhesion of C.albicans.   
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